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ELS TOPÒNIMS "ESTELA" I ELS CAMINS DE PELEGRINATGE 
Antoni Noguera i Massa 
Tots els pelegrinatges i llegendes de Sant Jaume de Galícia estan més o menys 
vinculats a les Esteles: 
La Via Làctia, faixa de feble lluminositat constituïda per un nombre molt gran 
d'estels, que es dirigeix d'est a oest (de la Mediterrània a l'Atlàntic), és anomenada 
tradicionalment "camí de Sant Jaume". 
El mateix nom de Compostel·la anava associat a "Campus stellae'' (Camp de 
l'Estela), encara que avui els filòlegs són del parer que el mot "compositum" 
significa ' ' cementiri''. 
"El camí estelat que has vist en el cel significa que tu aniràs a Galícia..." en 
l'aparició de Sant Jaume a Carlemany, segons la cançó de gesta denominada 
Pseudo-Turpin. 
I el gran nombre d'Esteles, topònim, que acompanyaven el pelegrí en els seus 
desplaçaments pietosos per terres catalanes. En tot moment, aquests caminants 
tenien per guia un pic, una serra, un puig, un poble o una masia amb el nom d'Estela. 
Hom troba, en el petit espai geogràfic del nord-est català, dotze topònims 
anomenats Estela: cinc puigs, dos pics, una serra, dos pobles i dues masies. Els cims 
orogràfics estan situats en llocs eminentment estratègics, de gran visibilitat des 
d'una zona considerable; els pobles i les masies estan situats en llocs de pas de 
remota antigüitat. 
El pelegrí que des d'Elna es desplaçava a Sant Pere de Rodes anava guiat pel 
puig de l'Estela sobre el coll de Banyuls, i quan el perdia de vista, seguia per la serra 
de l'Estela que el duia al monestir. 
El que d'Elna anava a Ripoll pel coll de Panissars anava guiat de primer antuvi 
pel pic de l'Estela sobre El Voló, i ja a l'Empordà per la masia de l'Estela, prop de 
Llers. Passava per Cistella (Cis-estela o S'Estela), i sense deixar de veure el poblet 
de l'Estela passava per una altra masia Estela prop de Palera, i entrava ja en el radi 
visual del Puig Estela, sobre el coll de Canes, fins arribar a Ripoll, pel "camí 
ripollès inferior". El pelegrí que des d'Elna anava a Ripoll pel' 'camí vallespirà'' 
(o ' 'ripollès mitjà"), per Arles, de primer antuvi anava guiat per l'esmentat pic de 
l'Estela sobre el Voló; més endavant tenia la constant visió del Puig de l'Estela en 
l'estrep llevantí del Canigó, sobre La Batére, i passat Arles, entrava sota el radi 
visual del Puig Estela, prop de Costoges; passat el coll d'Ares, anava guiat pel Puig 
Estela entre la Portella d'Ogassa i el coll de Pal, per entrar de nou sota el radi visual 
del Puig Estela sobre el coll de Canes esmentat, fins arribar a Ripoll. 
El pelegrí que seguia "l'estrada francisca inferior'' que menava d'Elna al coll 
de la Perxa, per seguir "l'estrada cerdana" cap a Puigcerdà i la Seu d'Urgell, no 
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perdia de vista el Puig Estela del massís canigonenc, per entrar sota el radi visual 
del Pic de les Tres Esteles, per sobre Mentet. Passat Ripoll, el pelegrí que seguia per 
Sant Jaume de Frontanyà era dirigit pel pic Estela, al vessant meridional dels Rasos 
de Peguera. 
Semblaria, doncs, que l'origen d'aquests topònims entraria en la llegenda 
estelar de Sant Jaume. Però malgrat que foren aprofitats pel pelegrinatge romànic, 
el seu origen és molt anterior. 
Estela, segons J. Corominas, és un mot grec que significa "bloc" o "cantell'' 
de pedra per recordar un fet, marcar un indret, fita, molió. El curiós és que és un 
terme de navegants ("estell", "escull", "illot"). Cal recordar la gran freqüenta-
ció dels mercaders hel·lènics a la nostra costa: Leucata, Colliure, Rodes, Empúries, 
els quals mantingueren un extraordinari i profund comerç amb els indígenes i 
introduiren, segurament, aquest mot. 
Apuntem la teoria que aquest terme podria derivar del mot greco-llatí'' stels'', 
pedró. 
Sigui com sigui, aquests topònims Estela són llocs anomenats així amb molta 
anterioritat als pelegrins medievals. El fet que no molt lluny d'ells hi ha erigit un 
menhir, un dolmen o una cova votiva, ens afermaria la creença que foren llocs 
sagrats, situats estratègicament visibles des de les grans rutes ramaderes i de 
desplaçaments entre comunitats, així com dels pobles nòmades i invasors. El traçat 
intel·ligent d'aquests camins a través d'orografies precàries, fou reaprofitat molts 
segles després pels pelegrins medievals, els quals, ingènuament, associaven els 
topònims Estela amb les llegendes estelars compostel·lanes. 
